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ИНФОРМАЦИЯ ОЮБИЛЕЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ,
ПОСВЯЩЁННОЙ 145-ЛЕТИЮ СБС— ИНБЮМ—ИМБИ
В сентябре 2016 года исполняется 145 лет старейше-
му морскому биологическому научному учреждению Рос-
сии –– Севастопольской биологической станции (СБС),
организованной в 1871 году по инициативе известного
путешественника Н. Н. Миклухо-Маклая при непосред-
ственном участии выдающихся российских учёных –– ака-
демиков А. О. Ковалевского, И. И. Мечникова и И. М. Се-
ченова. В 1963 году на базе СБС был создан Институт био-
логии южных морей имени А. О. Ковалевского АН УССР
(ИнБЮМ), а в 2015 году –– федеральное государственное
бюджетное учреждение науки «Институт морских биоло-
гических исследований имени А. О. Ковалевского РАН»
(ФГБУН ИМБИ).
19–24 сентября 2016 г. на базе Института планирует-
ся проведение Всероссийской научно-практической кон-
ференции с международным участием «Морские биоло-
гические исследования: достижения и перспективы», при-
уроченной к 145-летию Севастопольской биологической
станции. На конференции будут представлены результа-
ты фундаментальных и прикладных научных исследова-
ний в области морской биологии и экологии водных си-
стем, пройдёт обсуждение перспектив практического ис-
пользования этих результатов для развития инновацион-
ных технологий, охраны окружающей среды и рациональ-
ного природопользования, а также воспроизводства био-
логических ресурсов и аквакультуры. Программа конфе-
ренции включает проведение пленарной сессии, посвя-
щённой истории формирования научных школ и направ-
лений морских фундаментальных и прикладных исследо-
ваний в СБС — ИнБЮМ — ИМБИ, а также работу секций
по следующим направлениям:
–– история развития морских биологических исследова-
ний;
–– биология и экология гидробионтов;
–– экологическая биоэнергетика, биохимия и генетика
гидробионтов;
–– биоразнообразие и проблемы его сохранения;
–– функционирование и продуктивность водных экоси-
стем, динамика экосистем под воздействием природ-
ных и антропогенных факторов;
–– радиохемоэкология, проблемы загрязнения и биоин-
дикация качества водной среды;
–– рациональное природопользование, особо охраняе-
мые природные территории и акватории;
–– морские биологические ресурсы, биотехнологии и
аквакультура.
Во время конференции планируется проведение научно-
практической школы для молодых исследователей, а так-
же круглого стола «Стратегия развития фундаменталь-
ных и прикладных гидробиологических исследований в
XXI веке».
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19–24 September, 2016 the scientific-practical Conference with international participation ”Marine biological
research: achievements and prospects dedicated to the 145th anniversary of Sevastopol Biological Station — A.
O. Kovalevsky Institute of Biology of the Southern Seas — A. O. Kovalevsky Institute of Marine Biological
Research is planned to hold. The results of fundamental and applied research in the field of marine biology
and ecology will be presented, their prospects for practical use in the development of innovative technologies,
environmental protection and management, and for recovering of biological resources and aquaculture will be
discussed.
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